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Purification of Plant Lectins and Their Effects on 
o-Glucose Absorption in Rat Intestine 
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球凝集素が，ナタマメ (Canavaliαensifolmis: Con 



























































































クチン画分を得た。粗ト 7 トーレクチン画分は， Mono 





























トー レクチン:50μ9・リ 7豆レクチン :80M)を加えた
5mM 3-0ー メチルーD-グルコース溶液(粘膜側協
液:mucosal f1uid， MF) 10mlを含む三角フラスコ(ス
リ絵っき)内lζ入れ，厳芸能置換後， 370C， 1 時間振溢さ
せた。また，対j照には，レクチンを含まない5mM3-
Oー メチルー Dー グルコース溶液を粘膜似1溶液として同
様な繰作を行った。
娠担軽後，反転小脱線品をフラスコから取り出し，重1ft
F ig. 1 Fluid -circulating method. 
1'i釆他 ・レクチンのラ y 卜小腸Kおける糖吸収への影斡
を損IJ定後，祭膜側溶液 (serosalfluid， SF)を回収
し， MFとSFの糖濃度 (MFG，SFG)を Phenol-
sulfuric acid法14)にて測定した。








トICは種々のレクチン(卜ウアズキ 1mg，リ 7 豆:5 






















































F ig. 2 Elution pattern of abrus hemagglutitin 率で得られた。 T一1画分の血球凝集比活性は，組レク
on s -0-galactopyranosyl -Sepharose チン箇分の比活性の四分のー (40U/mg)であったが，
48 affinity column. The PBS extract T-2画分の比活性は， 5120 U/mgて、32倍iζ精製され
of abrus bean was applied on an affinity t.こ。両レクチン両分の毒性は，LitchfieldとWilcoxon
column (1.7 x 9 cm)， and the non-absorbed の方法17)，ζよって調べた。種々の濃度のレクチン溶液の
protein was washed out with Pi / NaCl 希釈液O.lmlを5匹の7 ウス CICR-JCL，体重20-
buffer. The hemagglutitin was e!uted with 25g) IC腹腔内注射し， 72時間以内の死亡数を求め， LD9) 
0.1 M acetic acid. (see， Table-I) を算出した。その結果， T-1函分の場合では， 1. 6 x 
Table-l Purification of hemaggl utinin from Abrus precatorius bean 
Total Hemaggl utinating Specific 
protem achvity actlvlty 
fml<) (IJ) QJ/ml<) 
492 78.720 160 Crude lectin 
Affinity cotumn 
T-) fraction(abrin) 





























3. 125mM)が認められたほか， Dーガラクトース， αー















































+ C Lectin 
F ig. 3 Transport of 3・0-methyl ・D-glucoseby 
the everted sacs of rat intestine in the 
presence of abrus lectin. 
The values of SFG / MFG ratios in the 
presence of abrus lectin was 
singnificantly different from that of 
control at P < 0.01 . 
• SFG / MFG ratio 3 -O-methy 1 -D -
glucose in serosal fiuld/3-0-methyl 
-D -glucose in mucosal fluid. 
まず.複合糖鎖のs-Dー ガラク卜ース末端基iζ特異

















かった。乙の事により.トマ ト レクチンは， 3 -0-
メチルーDーグルコースの鎗送を阻害しない乙とが考え
られる。
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Fig.4 Transport of 3 -0-methyl-01-glucose 巣を示した。レ.クチンを含む系とレクチンを含まないコ
by the everted sacs of rat intestine in 
the presence of Iima lectin of various 
concentration. 
キSEG/MFGratio: 3 -0-methyl-0-
glucose in serosal f1uid/3 -0-methyl 




さらに リ7豆レクチンでは， Fig. 5 -CIC:示したよう
に，コントロールに比べて，レクチンの存在がグルコー
スの腸管からの吸収をむしろ促進するような傾向が観察


























































































Absorption of D -glucose in rat mtestI・
nal duct in uiuo， in the presence of 
lectin. (procedure， see the text) 
一.一:With lectin; (A) abrus lectin， (8) 
tomato 1ectin and (C) lima bean 
120 100 
Time (min) 











































































2. In uitroにおける小勝反転サック法によ りレクチ
ンの総輸送に及lます影響を調べた結果， 卜ウアズキーレ
クチンおよびリマ豆レクチンを粘膜側溶液に含む系は，
レクチンを含まない対照系lζ比べ， 3-0ー メチノレ Dー
グルコースの輸送が阻害された。しかしトマトーレク
チンは，対日号、との問に顕著な差が皐められなかった。
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Summary 
τbree different 1ectins were purified from edib1e p1ants and their effects on the absorption of 0てglucosein the 
rat intestine were investigated. 
1. Abrus 1ectin was highly purified from the PBS (phosphate buffered saline) extract of abrus bean (Abrus precatorious). 
by affinity chromatography， using p-aminopheny1 ß-o-ga1actopyranosy1~ごH-Sepharose 4B. Tomato (Lycopersicon 
escu[entum) lectin was prepared from the PBS extract of tomato by fractionations with ammonium sulfate and succes-
sive fractionations by H.P.L.C (co1umn packed with Mono S). 
2. The effects of 1ectins on the absorption of 3-0・methy1-o唱lucosewere examined by using intestina1 everted sacs， 
in vitro. Under the presence of abrus and lima bean lectin， the absorption of this sugar was inhibited significantly， 
compared with that without lectin. On the other hand， the absorption rate of this sugar was not significantly altered 
with the tomato. 
3. Either lectins of abrus， tomato or lima bean gave no appreciab1e effect on the o-glu∞se absorption， insitu， under 
perfusion of small intestine. 
(8 ) 
